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Head Notes
April 2016
Reminder...
Jumpstart Summer Research Sessions start on Monday, April 4 and
run until Friday, April 15. This is a great way to make sure you're up­to­
date on your research skills before starting your summer job! Sign up
using the link you received through your email. 
Thank you!
to the 164 students who completed our
survey! Your input helps us make the library a
wonderful place, and we appreciated the
amazing participation! Watch for survey
results on our digital sign.
Save the Date:
Finals stress­relief activities
will be back from April 21­
May 6. Come to the library
lobby for coloring books,
games, and more.
Around Town
Bloomington Community
Farmers' Market: Saturdays
4/9: 6th Annual Bloomington
Craft Beer Festival
4/9: Hoosier Half Marathon
and 5K
4/12: IU Art Museum 75th
Anniversity
4/16: Little 500
